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1 The work consists in three articles. The first two articles: « Pamir ‑ Land of the Aryans »,
and « Arya Religion ‑ Harmony of Two Worlds » are in Russian and translated to English.
The third article « The House of the Truth Followers » is written in Tajik in Cyrillic and
Arabic alphabets. All the articles are dedicated to the pre-islamic culture and Ismailism.
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